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Husni, Fahrizal. 2016. Improvement of Understanding Mathematics Concept in 
Material Addition and Subtraction of Integers by PMRI aided Colored 
Buttons Media in Fourth Grade of SD 2 Bakalan Krapyak. Elementary 
School Teacher Education, Teacher Training and Education Faculty, 
Muria Kudus University. Advisors (1) Dr. Murtono, M.Pd (2) Henry Suryo 
Bintoro, S.Pd., M.Pd. 
Keywords: PMRI, Understanding of Mathematical Concepts, Colored Buttons 
Media, Addition and Subtraction of Integers. 
This research aims to describe the increase in teachers' skills, student 
activity, and students’understanding of mathematical concepts in material addition 
and subtraction of integers by Indonesia Realistic Mathematics Education 
approach aided Colored Buttons Media. 
Understanding of Concepts is not only limited ability to know or recall 
what has been received, not just give one example but is able to provide a broader 
overview accordance with current conditions. Indonesia Realistic Mathematics 
Education approach is approach that utilizes real life related to the daily life of 
students as link from the real to the abstract state to develop its activity in 
constructing their own knowledge gained. Colored buttons media is buttons 
consisting of two colors, black buttons and red buttons as a differentiator between 
positive integers and negative integers. 
The subjects of this research are fourth grade students of SD 2 Bakalan 
Krapyak with 20 students consisting of 12 men and 8 women. Available two 
cycles in this research, each cycle consist of four stages: planning, 
implementation, observation and reflection. Techniques of data collection 
conducted by interview, observation, testing, and documentation. The data 
analysis technique used is the  technique of qualitative and quantitative data 
analysis. 
The results showed an increase in teachers’ skills from an average of 3,10 
with good categories in the cycle I to 3,58 with excellent category in the cycle II. 
Student activities also increased from an average of 2,43 With good enough 
category in the cycle I to 3,13 with good category in cycle II. An addition, an 
understanding of the mathematical concepts of students has increased from an 
average of 68,75 in the cycle I to 76,25 in the cycle II, and classical completeness 
from 60% in the cycle I increased to 80% in the cycle II.  
Based on the results of this research conclude that application of Indonesia 
realistic mathematics education approach media aided colored buttons can 
improve the skills of teacher, student activities, and understanding of mathematics 
students in fourth grade of Sd 2 Bakalan Krapyak on material addition and 







Husni, Fahrizal. 2016. Peningkatan Pemahaman Konsep Matematika Materi 
Penjumlahan dan Pengurangan Bilangan Bulat Melalui PMRI Berbantuan 
Media Kancing berwarna pada Siswa Kelas IV SD 2 Bakalan Krapyak. 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing (1) Dr. Murtono, M.Pd (2) 
Henry Suryo Bintoro, S.Pd., M.Pd. 
Kata kunci: PMRI, Pemahaman Konsep Matematika, Media Kancing Berwarna, 
Penjumlahan dan Pengurangan Bilangan Bulat. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan keterampilan 
guru, aktivitas belajar siswa, dan pemahaman konsep matematika siswa materi 
penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat melalui pendekatan Pendidikan 
Matematika Realistik Indonesia berbantuan media kancing berwarna. 
Pemahaman konsep merupakan kemampuan yang tidak hanya sebatas 
mengetahui atau mengingat kembali apa yang telah diterima, tidak hanya 
memberikan satu contoh saja tapi mampu memberikan gambaran yang lebih luas 
sesuai dengan kondisi saat ini. Pendekatan Pendidikan Matematika Realistik 
Indonesia merupakan pendekatan yang memanfaatkan kehidupan nyata yang 
berkaitan dengan kehidupan sehari-hari siswa sebagai penghubung dari keadaan 
nyata menuju yang abstrak dengan mengembangkan keaktifannya dalam 
mengkonstruksi sendiri pengetahuan yang diperolehnya. Media kancing berwarna 
adalah kancing baju yang terdiri dari dua warna, kancing hitam dan kancing 
merah sebagai pembeda antara bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. 
Subjek penelitian ini yaitu siswa kelas IV SD 2 Bakalan Krapyak yang 
berjumlah 20 siswa yang terdiri atas 12 laki-laki dan 8 perempuan. Penelitian ini 
berlangsung selama dua siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan metode wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. Teknik 
analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif.  
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan keterampilan guru dari 
rata-rata 3,10 dengan kategori baik pada siklus I menjadi 3,58 dengan kategori 
sangat baik pada siklus II. Aktivitas belajar siswa juga mengalami peningkatan 
dari rata-rata 2,43 dengan kategori cukup baik pada siklus I menjadi 3,13 dengan 
kategori baik pada siklus II. Selain itu, pemahaman konsep matematika siswa 
mengalami peningkatan dari rata-rata kelas 68,75 pada siklus I menjadi 76,25 
pada siklus II dan ketuntasan klasikal dari 60% pada siklus I meningkat menjadi 
80% pada siklus II. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan 
pendekatan Pendidikan Matematika Realistik Indonesia berbantuan media kancing 
berwarna dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas belajar siswa, dan 
pemahaman konsep matematika siswa kelas IV SD 2 Bakalan Krapyak pada 
materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Saran yang diberikan yaitu 
hendaknya pendekatan Pendidikan Matematika Realistik Indonesia dapat 
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